











































业模式启动时，现金流收益 R0几乎为零。 收益 R0减去
成本 C0后，很难满足剩余 S0大于或等于零这一约束条
件。 解决的办法就是把未来的收益 R1、R2、R3……贴现
过来获得未来的 Ri。 只要未来收益 Ri减去成本 C0大
于零，这个商业模式就可以启动。 形成资产后，未来的
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这种挖肉补疮式的积累模式效率极低。 人类的城市化
水平长期以来停留在很低的水平， 严重资本不足使中









中国大陆城镇常住人口从 1978 年的 1.7 亿人增
加到 2015 年 7.7 亿人， 增长了 3.5 倍。 城镇化率由




照 1 km21万人的国家标准也足以装下 10 亿人口，城




从 1981 年的 0.74 万 km2 增加到 2015 年的 5.2 万






























有利于 1.0阶段，特别不利于 2.0阶段。 某种意义上正
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年厦门 BRT运营里程 54 km，运量 1.15 亿人次，在票
价 3 km内 0.3元，超过 3 km仅 0.1元的条件下运营补
亏仅 1.5亿元。 对比北京 2016年轨道里程 573 km运
量 40亿人次， 票价在 6 km2内 3元，12—16 km为 4
































成本的平衡。到 2015年 3月 18日为止，昆明纳入规划
改造范围的城中村增加到了 382个， 实际批准的 257
个城中村的改造，批准建筑面积高达 9618.19万 m2。到
2015年 3月 24日昆明市叫停城中村改造时， 已经启










































7.5%，芝加哥 1990年 6.9%，大阪 1985年 14.5%，横滨







厦门 2015年建成区面积 334 km2，工业园区面积
130km2。 工业用地约占 39%，按照净用地 50%计，就是
65km2。 只要降到横滨的水平，就可以置换出 40km2土
地，降到纽约水平就可以获得用地 52km2。 如果容积率
按 2，每平方米楼面价 5000元计，就是 5000亿的土地














































行政村为主的城中村占地就有 96 km2， 私宅 35万栋,
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6.3 进入 2.0阶段后，城市资本性收入减少
非正规物业 “盗窃” 城市公共服务的弊端开始显
现。 世界上， 很多曾经高速发展的城市 （南美许多城
市），都因大规模违章导致现金流漏失而被卡在城市化
















































































































翻番！ 如果 1974年在股市投资 2.5万美元，今天的价
值将会是 87.5万美元。
自 2006年金融危机发生以来，全球债务总额已经



























业比重，中国是 37%，德国是 25%，日本是 20%，曾经
的制造业大国美国只有 11%，其中还多一半是军工。即
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